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I. AFRICA
United Nations Members:
Algeria
Burundi
Cameroun
Central African Republic
Chad
Congo, Republic of (Brzzvle)
Congo Republic (Lpdvle)
Dahomey
Ethiopia
Gabon
Ghana
Guinea
Ivory Coast
Liberia
Libya
Malagasy
Mali
Mauretania
Morocco
Niger
Nigeria
Rwanda
Senegal
Sierra Leone
Somalia
South Africa
Sudan
Tanganyika
Togo
Tunisia
Uganda
United Arab Republic (Egypt)
Upper Volta
Sovereigty of Dependent Territories:
France
French Somaliland
Portugal:
Angola and Cabinda
Portugu.ese Guinea et al.
Mozambique
South Africa:
South-west Africa
Spain:
Canary Islands
3panish Sahara, Ifni, et al.
Spanish Guinea et al.
United Kingdom:
Basutoland and Swaziland
Bechaanaland
Federation of Rhodesia and
Nyasaland
Gambia
Maldive Islands
Zanzibar ot al.
II. IDDLE EAST
United Nations Members:
Afghanistan
Iran
Iraq
Israel
Jordan
Kuwait
Lebanon
Pakistan
Saudi Arabia
Syria
Turkey
Yememn
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Sovereigty of Dependent Territories:
United Kingdom:
Bahrein
Muscat
Qatar
Trucial Oman
United Nations Meabers:
Argentina
Bolivia
Brazil
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
Dominican Republic
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamaica
Mex1co
Nicaragua
Panama
Paraguay
Peru
Trinidad and Tobago
Uruguay
Venezuela
Sbverei. of Dependent Territories:
France:
French Guiana
GuadaLoupe and Martinique
Netherlands:
Aruba, Curacao, et al
Surinam
United Kingdom:
Bahama Islands
British Guiana
Falkland Islands
Virgin Islands
Windward and Leeward Islands
(British West Indies)
United States:
Guantanamo Bay (Cuba)
Panama Canal Zone
Puerto Rico
Virgin Islands et al,
III. LATIN AMERICA AND THE, CARIBBEAN
